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摘 要: 本文运用计量经济学回归分析的方法, 结合我国 1980 年至 2003 年的宏观经济运行状况和有关经济学
理论, 揭示了菲力普斯曲线的失效与我国宏观经济失衡之间的联系, 并在此基础上提出政策建议。
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一、引言
1958年英国经济学家菲力普斯 ( A W Phillips)
根据 1861 1957 年英国宏观经济的有关数据, 给
出了一国的失业率与工资上涨率呈反向的对应变动





图1轴U 表示失业率, 纵轴 P 表示通货膨胀
率, 点 UN表示通货膨胀率为 0时的失业率即自然








UN点) 时, 通货膨胀率为 0。
二、菲力普斯曲线在我国运用的实证分析
改革开放后, 在 GDP平均以 8%的高速度增长
的情况下, 我国的宏观经济经历了从治理通货膨胀
到防止通货紧缩的两个时期。而 80年代起较为平




回归模型设定为: Y= C1+ C2* ( 1 X)
Y代表通货膨胀率, X代表失业率, C1 与 C2
为回归参数。回归数据见表 1。












1980 7 8 7 5 542 4 9
1981 5 2 2 5 440 7 8
1982 9 1 2 379 3 2
1983 10 9 2 271 2 3
1984 15 2 2 7 236 1 9
1985 13 5 9 3 239 1 8
1986 8 8 6 5 264 2
1987 11 6 7 3 277 2
1988 11 3 18 8 296 2
1989 4 1 18 378 2 6
1990 3 8 3 1 383 2 5
1991 9 2 3 4 352 2 3
1992 14 2 6 4 364 2 3
1993 13 5 14 7 420 2 6
1994 12 6 24 1 476 2 8
1995 10 5 17 1 520 2 9
1996 9 1 8 3 553 3
1997 8 8 2 8 570 3 1
1998 7 8 - 0 8 571 3 1
1999 7 1 - 1 4 575 3 1
2000 8 0 4 595 3 1
2001 7 3 0 7 681 3 6
2002 8 - 0 8 770 4
2003 9 1 1 2 800 4 3
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得到的回归结果为: Y= - 0 600585
+ 19 37289* ( 1 X)
t- Statistic Prob ( 0 9079 0 1646)
R - squared ( 0 085899 ) ; F - statistic
( 2 067367)
回归结果中模型的可决系数仅为 0 085899, 模
型拟合程度很差; F 统计量的 P 值为 2 067367, 且

















是在 1988年, 起因是 1984年的信贷和货币发行失
控, 经济的高增长以及存在的供给相对短缺也是这
一时期我国物价水平迅速上升的重要原因。至

















分严重, GDP 增长率从 1997年的 8 8%逐步下降到
1999年的 7 1%。1999年以后, 随着实施扩张性财
政政策的初见成效、经济结构调整力度的加大以及
对外贸易的大幅增长, 我国的通货紧缩现象开始有
所缓和, GDP 增长率也从 1999年的 7 1%逐步上升
到2003年的 9 1%。但是局部经济过热现象随之出
现, 物价水平上涨开始加快, 通货膨胀有所抬头。


































合 83个国家的样本研究发现, 军费增长与 GNP 增
长呈现正相关关系, 系数为 0 899。在发达国家,
投资于国防的就业乘数为 1 8, 而投资于民用的就
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